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“Hari ini harus lebih baik dari kemarin, 
dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”. 
(Bukhari Muslim) 
 
 “Hasil hanya dapat berubah jika Anda merubah tindakan dan kebiasaan Anda”. 
(Billy Cox) 
 
 “Seseorang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu 
yang baru”. 
(Albert Einstein) 
 
“Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai Anda menyukai 
apa yang sedang Anda kerjakan”. 
(Dale Carnegie) 
 
”Sasaran pernah menjauh dari kita, semakin besar kemajuan semakin besar 
pengakuan atas ketidak layakan kita. Kepuasan terletak pada usaha bukan pada 
hasil. Usaha penuh adalah kemenangan penuh”. 
(Mahatma Gandhi) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Matematika melalui metode Missouri Mathematics Project 
(MMP). Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Pajang III Surakarta yang berjumlah 
38 siswa. Penelitian ini diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi teknik dan validitas instrumennya adalah validitas isi. Teknik 
analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran Matematika pada materi bilangan bulat. 
Peningkatan minat tersebut terlihat dalam 4 indikator yaitu perasaan senang 
dalam menerima pelajaran, antusias siswa dalam memperhatikan penjelasan 
guru, keberanian menjawab pertanyaan dari guru dan keterlibatan siswa dalam 
mengerjakan soal latihan. Perasaan senang dalam menerima pelajaran pada pra 
siklus sebanyak 15 siswa (39,47%), siklus I sebesar 21 siswa (55,26%  dan siklus 
II sebanyak 30 siswa (78,95%). Antusias siswa dalam memperhatikan penjelasan 
guru pada pra siklus sebanyak 16 siswa (42,11%), siklus I sebanyak 23 siswa 
(60,53%) dan siklus II sebanyak 32 siswa (84,21%). Keberanian menjawab 
pertanyaan dari guru pada pra siklus sebanyak 15 siswa (39,47%), siklus I 
sebanyak 22 siswa (57,89%) dan siklus II sebanyak 30 siswa (78,95%). 
Keterlibatan siswa dalam mengerjakan soal latihan pada pra siklus sebanyak 20 
siswa (52,63%), siklus I sebanyak 28 siswa (73,68%) dan siklus II sebanyak 34 
siswa (89,47%). Sedangkan peningkatan hasil belajar matematika siswa 
diperoleh data pada pra siklus sebanyak 17 siswa (44,73%) mengalami 
ketuntasan, siklus I  sebanyak 20 siswa (52,63%) mengalami ketuntasan dan 
siklus II sebanyak 30 siswa (78,95%). Kesimpulan penelitian ini bahwa metode 
Missouri Mathematics Project dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 
matematika siswa kelas IV SD Negeri Pajang III Surakarta tahun 2012/2013. 
 
 
Kata kunci: Metode Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP), minat 
dan hasil belajar. 
